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Articles de l’Encyclopédie C à E
1 CABALE : VIII, 110 ; XLI, 239
2 CABINET D’HISTOIRE NATURELLE :XXXIV, 92n
3 CACHUNDE : XXII, 92
4 CACOPHONIE : XXI, 161 ; XXVII, 124, 136, 139
5 CADENCE : XXI, 147, 148, 161 ; XXXV, 107n, 111
6 CADRAN SOLAIRE : IX, 164
7 CALCINATION : XXXII, 270
8 CALCUL ASTRONOMIQUE : IX, 164
9 CALCUL DIFFÉRENTIEL : XXXVIII, 173
10 CALCUL : XXXIX, 54n
11 CALENDRE : V, 110, 113
12 CALIBRE : XXXIX, 54n
13 CALOMNIE : VIII, 110
14 CALQUER : XXIII, 137
15 CALVIN : XXXII, 219
16 CAMAIEU : XXIII, 136
17 CAMELEON : XIII, 122
18 CAMOMILLE : XIII, 123
19 CAMPANELLA : VI, 123 ; VIII, 110
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20 CANADIEN : VIII, 110
21 CANAL ARTIFICIEL : VIII, 14n ; XII, 27
22 CANATHOUS : XII, 22
23 CANAUX : XLI, 128
24 CANON DE CAMPAGNE : IX, 168
25 CANON : VII, 24 ; XXXII, 23n
26 CAPILLAIRE : IX, 160 ; XXI, 132n
27 CAPUCHON : VII, 24, 76 ; XIX, 130 ; XXXII, 170
28 CAPUCINS : ІІ, 55
29 CARACTÈRE : XXII, 101 ; XXIII, 136 ; XXVI, 69-84 ; XXXII, 280
30 CARACTÈRES D’IMPRIMERIE : XXXII, 273
31 CARACTÈRES : XXVII, 113, 122, 125-136, 139-142, 144, 145, 147, 150
32 CARATÉRISER : XXIII, 136
33 CARDAN : VIII, 110
34 CARÊME : XXXII, 154
35 CARNATION : XXIII, 136
36 CARREAU : XXI, 165, 166, 171, 172
37 CARTÉSIANISME : VIII, 110 ; XII, 194; XXI, 102 ; XXVIII, 31, 32n, 36n ;
XXXVI, 148
38 CARTON : XXXII, 193
39 CAS DE CONSCIENCE : VII, 24, 31, 105 ; XXI, 43
40 CAS IRRÉDUCTIBLE : XXXVIII, 23 ; XLI, 175
41 CAS : XXVII, 124, 127, 130-132, 136, 141, 142, 144, 146, 150
42 CASCADE : XXIV, 122
43 CASTAGNETTES : V, 88 ; XIX, 255n
44 CASTRATI : XXI, 161
45 CASUISTE : VII, 24, 31, 105
46 CATALOGUE : VII, 136 ; XIX, 11, 161 ; XLI, 160
47 CAUCASE : VII, 75
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48 CAUSE : XXI, 113n, 114n, 117n, 118n ; XXXII, 154 ; XXXVIII, 200n ; XLI,
159n
49 CAUTÈRE : XXIV, 116
50 CE : XXVII, 123, 125, 136, 147, 148
51 CÉDILLE : XXVII, 136
52 CÉLIBAT : VII, 24 ; XXV, 85, 86, 88
53 CENDRE : VII, 76
54 CENTRAL : XLI, 170
55 CENTRE : XLI, 259-260
56 CEPENDANT : V, 46
57 CERCLES D’ASCENSION DROITE : XIII, 122
58 CÉRÉMONIES : II, 54 ; VII, 114
59 CERTAIN : VI, 123
60 CERTITUDE : I, 68 ; IV, 171 ; VI, 120 ; VII, 101 ; VIII, 111 ; XI, 28, 58 ;
XII, 169 ; XV, 91 ; XXI, 166, 167 ; XXV, 13n ; XXIX, 7, 129-148 ; XXX, 10
61 CERVEAU : XXV, 95 ; XLI, 216
62 CERVELET : XXV, 95
63 CESSION : IX, 152
64 CÉSURE : XXVII, 136
65 CEZIMBRA : XXXII, 271
66 CHA : XXXII, 271
67 CHACONNE : XXI, 149, 161
68 CHAGRIN : XLI, 63n
69 CHAÎNE : VII, 83
70 CHAINETTE : XI, 53n
71 CHAIR : XXVII, 168
72 CHALDEENS : VII, 86
73 CHALEUR : VI, 123 ; XLI, 166-167
74 CHALUMEAU : XIX, 255n
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75 CHAMPION DU ROI : XLI, 85
76 CHANCE, BONHEUR : XV, 91
77 CHANGE : VII, 76
78 CHANSON : XII, 115, 116, 120
79 CHANT :XVII, 146 ; XLI, 95
80 CHAOS : VI, 158 ; VII, 24 ; XI, 62 ; XIX, 51 ; XX, 154, 155
81 CHAPEAU : XXV, 130
82 CHARITÉ : IV, 56 ; VII, 24, 34, 106
83 CHARITÉ : IV, 56 ; VII, 24, 34, 106
84 CHARLATAN : VI, 120
85 CHARME : XLI, 246, 250n
86 CHARRON : XXXII, 23n
87 CHASSE : VIII, 14 ; XLI, 116
88 CHASSER : XXIV, 122n
89 CHÂSSIS : XLI, 181
90 CHASTETÉ : VII, 24, 109 ; XXV, 88
91 CHÂTELET DE PARIS : XXXII, 47
92 CHAUSSETTE : XXXV, 96
93 CHAUSSON : XXXV, 96
94 CHAUSSURE : XXXV, 96
95 CHEF-D’(ŒUVRE) : І, 19 ; VII, 82
96 CHEKAO : XXII, 89
97 CHEMIN : VII, 81
98 CHEMISE : XXIV, 122n
99 CHEVAL : ІІІ, 65
100 CHEVALIER BARONET : XLI, 85
101 CHEVALIER DU BAIN : XLI, 85
102 CHIFFRER : XXXV, 107, 109n
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103 CHIMIE :  IX,  119n,  170 ;  XII,  57 ;  XXVI,  131 ;  ;  XXXII,  54 ;  XLI,
225-226, 230, 259
104 CHINOIS : І, 67, 68 ; XII, 166
105 CHINOIS, PHILOSOPHIE DES : XXII, 89, 93, 100, 103 ; XVI, 7, 125-131
106 CHIRIMOYA : VII, 145
107 CHIRODOTA : XXXV, 95n
108 CHOC : XLI, 158n, 185
109 CHŒUR : XXXV, 111
110 CHOIX : XXIII, 135
111 CHRISTIANISME : І, 19 ; IV, 133 ; VII, 93, 94 ; XX, 156, 157 ; XXXII,
150, 260
112 CHRISTINE DE SUEDE : IX, 159
113 CHROMATIQUE : XXXV, 111
114 CHRONIQUE : VII, 24
115 CHRONOLOGIE SACRÉE : VII, 24 ; VII, 96 ; XXII, 93, 95
116 CHRONOLOGIE : XXI, 134
117 CHUTE : XLI, 158n
118 CIMETIERE : IX, 167
119 CIRCULATION DU SANG : VI, 123 ; XXXII, 54
120 CIRÉNAÏQUE : XXIX, 181
121 CITATION : XXVII, 135N
122 CITÉ : VII, 112 ; XXV, 84; XXX, 123n, 126
123 CITHARE : XIX, 255n
124 CITOYEN : ІІ, 170 ; VII, 113 ; VIII, 5, 70, 72, 78, 80 ; XXX, 114N, 126
125 CIVILITÉ, POLITESSE, AFFABILITÉ : XXII, 105
126 CLAIR OBSCUR : XXIII, 135
127 CLASSE : XXVII, 135n
128 CLASSIQUE : XXVII, 135n
129 CLAVECIN OCULAIRE : VII, 83, 84 ; XX, 62n
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130 CLAVICULE : IX, 162
131 CLÉ TRANPOSÉE : XXI, 147, 149n, 161
132 CLEPSYDRE : XLI, 172
133 CLOCHE : IV, 157 ; V, 88 ; VII, 83, 84; XIX, 255n
134 CLOU :XV, 160
135 COCTION : XII, 53
136 CŒUR : V, 33 ; XII, 47, 48
137 COHÉSION : XLI, 148
138 COLLECTIF : XXVII, 136
139 COLLÈGE : V, 2, 55-71 ; VI, 170 ; VII, 127 ; VIII, 93, 96 ; XI, 21 ; XVII,
37 ; XX, 141, 144n, 146, 169 ; XIX, 83, 162 ; XXI, 92 ; XXVI, 26n ; XXIX,
130 ; XXXVIII, 10, 15, 49
140 COLLISION : XLI, 158n, 185
141 COLON : XXVII, 124, 136, 139
142 COLONIE : XXXII, 111
143 COLORIER : XXV, 34
144 COLORIS : XXIII, 135 ; XXV, 33
145 COMBINAISON : XXI, 165, 166, 167, 171, 172
146 COMÉDIE : ІІІ, 120n ; VI, 115
147 COMÉDIEN : XXXVI, 145
148 COMÈTE : XXXII, 52n; XXXVI, 145
149 COMMA : XXVII, 124, 126, 129, 132, 134, 136, 139, 141, 146, 148, 150,
151
150 COMMERCE : XLI, 115
151 COMMISSIONNAIRE : VII, 82
152 COMMOTION : IX, 162
153 COMMUN : XXVII, 131, 136, 146
154 COMMUNAUTE : XIII, 134n
155 COMMUNICATION DU MOUVEMENT : XXI, 114n, 115n, 117n, 119, 121
n, 122 ; XXII, 127 ; XXXVIII, 200n ; XLI, 151, 179
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156 COMPARATIF : XXVII, 123-126, 128, 130, 131, 133, 135, 136, 139, 140,
142, 143, 145, 147, 148, 150
157 COMPENSATION : XXVIII, 104n
158 COMPLAISANCE : VIII, 110
159 COMPOSÉ : XIII, 122 ; XXXIX, 60
160 COMPOSITEUR : XXI, 149, 151, 161
161 COMPOSITION DU MOUVEMENT : XXI, 86
162 COMPOSITION EN PEINTURE : XXXII, 23
163 COMPOSITION : ІІ, 131 ; XXVII, 40n, 41, 41n ; XXXIII, 114
164 CONCILE : III, 119 ; VII, 131
165 CONCORDANCE : XXVII,  115, 124, 125, 128, 131-134, 136, 139, 141,
143, 144, 146, 151
166 CONCORDANT OU BASSE-TAILLE : XXI, 149, 161
167 CONCRET : XXVII, 136
168 CONDUCTEUR : XLI, 272
169 CONDUITE : XXI, 44
170 CONFUCIUS : I, 67, 68
171 CONJOINT : XXI, 161
172 CONJONCTIF : XXVII, 131, 132, 136, 141, 146
173 CONJONCTION : XXVII,  123, 125, 127, 128, 131, 132, 136, 141, 142,
144, 146, 147, 149, 150
174 CONJUGAISON : XXVII, 130, 131, 135, 136, 146, 147, 150
175 CONNOISSANCE : XIII, 122
176 CONNOISSEUR : XXIII, 135, 138, 139
177 CONSONNANCE : XXI, 154, 159, 161 ; XXVII, 123, 132, 134, 136, 141,
143, 147 ; XXXV, 115
178 CONSONNE :  XXVII,  122,  125-127,  129,  131,  132,  136,  144,  145,
147-151
179 CONSTANCE : XXI, 43
180 CONSTITUTION UNIGENITUS : X, 173 ; XXIX, 53 ; XXX, 132, 139, 140,
142
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181 CONSTITUTION : VIII, 70 ; XI, 182
182 CONSTRUCTION DES BASSINS DE JARDIN : XXIV, 119
183 CONSTRUCTION : XII, 76 ; XXVII, 111n, 115, 122-127, 130-134, 136, 139, 141, 142,
184 CONTE : IV, 119 ; XLI, 130
185 CONTOUR : XXIII, 135
186 CONTRACTION : XXVII, 131, 136, 146
187 CONTRADICTION : XXI, 43 ; XXXII, 216
188 CONTRAINT : XXIII, 128n
189 CONTRASTE : XXIII, 135
190 CONTRE-COUP : IX, 162
191 CONTRE-FUGUE : XXIII, 128n
192 CONTRESENS : XII, 127 ; XXI, 151, 154, 158, 161
193 CONTRIBUTION : XXX, 141
194 CONVERGENT : XXI, 166
195 CONVERSE :XV, 175
196 CONVULSION : IX, 184
197 CONVULSIONNAIRES : XXIX, 48n 48n ; XXXVIII, 71
198 COPERNIC : XXI, 132n
199 COPTE : IX, 169
200 COPULE : XXVII, 136
201 COR : XIX, 255n ; XXXII, 163
202 CORBEILLE : XLI, 116
203 CORDELIERS : XXXII, 170
204 CORDES (Vibrations des) : XXI, 100
205 CORPS CALLEUX : XXV, 95
206 CORPS : XXI, 79, 87 ; XXII, 132, 133 ; XLI, 145, 148-149
207 CORRUPTION : XXI, 99 ; XXVI, 26
208 CORVÉE : III, 119 ; IV, 42, 44 ; VII, 133
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209 COSMOGONIE : XX, 155
210 COSMOGRAPHIE : XLI, 162-163
211 COSMOLOGIE :  IX,  129n,  137 ;  XI,  23,  28,  30 ;  XXI,  73,  128n ;  XLI,
162-163, 259
212 COSSON : XXXIX, 82
213 COTON : VII, 83
214 COUCHANT : XLI, 166
215 COULEUR LOCALE : XXIII, 135 ; XXV, 34
216 COUP FOUDROYANT : XLI, 272
217 COURBE : XXI, 111n ; XXXVIII, 23 ; XLI, 175
218 COURONNE : XXIX, 181
219 COURTISAN : І, 22
220 COURTISANE : І, 22
221 COUTUME : XIII, 122
222 COVENANT : XLI, 85
223 CRAMPE : IX, 184
224 CRAPAUD : І, 19 ; X, 173 ; XI, 183 ; XXX, 138n
225 CRASE : XXVII, 13
226 CRÉATION :XX, 155
227 CRÉME : XXV, 118n
228 CRISE : VI, 159 ; VII, 131 ; X, 104 ; XXII, 11n ; XXVI, 131 ; XXX, 10 ; 
XXXII, 156 ; XXXVII, 133 ; XXXIV, 16 ; XLI, 111n
229 CRITIQUE : III, 120 ; V, 46, 50, 51, 94 ; XLI, 56
230 CROCHET : XXVII, 136
231 CROIRE : VII, 102
232 CROISADES : VII, 24, 76 ; XXXII, 111
233 CROIX OU PILE : XXI, 165-167, 170, 172, 174, 175, 202, 204
234 CROQUER : XXIII, 136
235 CROQUIS : XXIII, 136
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236 CROYANCE : XXX, 141,144
237 CRU : XXIII, 135
238 CRUATÉ : XX, 157
239 CRUCHE : XLI, 116
240 CRUDITÉ : XXIII, 135
241 CRYSTAL, CRYSTAUX, CRYSTALLISATION : XLI, 228
242 CRYSTALLISATION : XLI, 228
243 CUISINE : XXV, 129n
244 CULTE : XXXII, 172, 175
245 CULTURE DES TERRES : XLI, 115
246 CURIEUX : XXIII, 138
247 CURIOSITÉ : XV, 160
248 CYNIQUE PHILOSOPHIE : XXVI, 50n
249 CYNIQUES : VIII, 39 ; XX, 155
250 CYRENAIQUE : V, 39, XXXVI, 65n
251 DAMAS : VII, 83 ; XXV, 130 ; XXXIX, 76, 76n
252 DAMNATION : VII, 24
253 DANSE : V, 73 ; XIII, 139 ; XXI, 158n
254 DATIF : XXVII, 113, 124, 126, 127, 130-136, 140-147, 150
255 DÉ : XXI, 165, 166
256 DÉCENCE : XXI, 44
257 DÉCHARGER : XXIII, 137
258 DÉCLAMATION DES ANCIENS : VII, 138
259 DÉCLAMATION :XX, 59 ; XXXVI, 145
260 DÉCLINABLE : XXVII, 136
261 DÉCLINAISON : XXVII, 115, 127, 134, 136, 141, 144
262 DÉCLINER : XXVII, 136
263 DÉCOUVERTE : IX, 142n ; XXVI, 22, 22n ; XXVIII, 30n
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264 DÉCRET, DÉCRETALES : VII, 131
265 DÉFECTIF : XXVII, 136
266 DÉFINI : XXVII, 136
267 DÉFINITION :XX, 169
268 DEGRÉ DE COMPARAISON : XXVII, 136
269 DEGRÉ : XXI, 132n, 137
270 DÉGUERPISSEMENT : IX, 152
271 DÉISTES : XLI, 73
272 DÉLICIEUX : II, 128 ; VII, 107 ; XI, 168
273 DÉLIRE : VII, 63
274 DÉLUGE : ІІІ, 124 ; IV, 43 ; VII, 133 ; XXI, 136, 139n ; XXXII, 20
275 DEMANDE : IX, 135n, 139
276 DÉMENCE : VII, 63
277 DÉMOCRATIE : XII, 144-147
278 DÉMON : XLI, 72n
279 DÉMONSTRATION : VIII, 45 ; XXVI, 26n ; XIX, 11, 174
280 DÉMONTRER : XIX, 178 ; XXXIX, 59n
281 DENIER CESAR : VII, 145
282 DENTELLE : VII, 83
283 DÉPONENT : XXVII, 132, 134, 136, 141, 151
284 DÉPOUILLE : XXXII, 270
285 DÉRIVATION : XXVII, 136
286 DÉRIVE : XXVII, 136
287 DÉSASSEMBLER : XXXIX, 60n
288 DESCENTE OU CHUTE : XLI, 158n
289 DÉSIR : XXV, 23n
290 DESSOLER : VII, 141
291 DÉTERMINATIF : XXVII, 136
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292 DÉTERMINATION : XXVII, 125, 136, 148
293 DÉVELOPPÉE : XXI, 132N, 139n
294 DEVOIR : XXII, 99
295 DI/DIS : XXVII, 136
296 DIALECTE : XXVII, 124, 125, 128-132, 136, 140-142, 144, 146, 150, 151
297 DIAPASON : VIII, 117
298 DIASTÈME : XXXII, 165
299 DICTATURE : XLI, 85
300 DICTIONNAIRE DE LANGUES :  XXVII,  126, 128, 133, 135, 136, 140,
143, 148, 151
301 DICTIONNAIRE : V, 46, 52 ; XX, 141, 143, 169 ; XXXVIII, 23 ; XXXIX,
41, 63 ; XLI, 175, 194, 199-202, 204
302 DIÉRÈSE : XXVII, 112, 125, 136, 142
303 DIÈTE DE L’EMPIRE : XLI, 85
304 DIÈTE DE POLOGNE : XLI, 83
305 DIEU : VIII, 45 ; XIII, 123 ; XXII, 95 ; XXXII, 150
306 DIFFÉRENTIEL : XXI, 88, 111n ; XXVIII, 161 ; XXXVIII, 23, 158 ; XLI,
175
307 DIGESTION : XII, 52, 53 ; XLI, 216
308 DIMANCHE : XIII, 134n
309 DIMINUTIF : XXVII, 123, 127, 133, 136, 142, 143, 144
310 DIPHTONGUE : XXVII, 132, 133, 136, 141, 146
311 DISCERNEMENT : XIII, 122
312 DISCONVENANCE : XXVII, 136
313 DISJONCTIVE : XXVII, 131, 134, 136, 146, 147
314 DISPUTE : XIII, 122
315 DISSERTATION : XXIX, 134
316 DISSIMULATION : XIII, 122
317 DISSOLUTION : XLI, 229n
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318 DISSONNANCE : XII, 115, 116, 127n, 131 ; XVII, 7, 142 ; XXI, 147, 155,
161 ; XXXV, 108n, 110-112, 115, 116, 128
319 DISSYLLABE : XXVII, 136
320 DISTILLATION : XLI, 229n
321 DISTRIBUTIF : XXVII, 136
322 DISTRIBUTION : XXIII, 135
323 DIVAN-BEGHI : XLI, 130n
324 DIVERGENT : XXI, 166
325 DIVERTISSEMENT : XXIII, 124n
326 DIVINATION : XLI, 242, 244
327 DIVISION : XXVII, 136
328 DOGMATIQUE : XXXII, 153
329 DOMAINE ÉMINENT : XXXII, 261
330 DOMINANTE : XII, 127n; XXI, 147, 155, 161
331 DOMINOTIER :XV, 151
332 DORADE : VIII, 105
333 DORIEN : XII, 120n
334 DOUANES : VII, 138
335 DOUBLE ÉCHELLE : XII, 127n
336 DOUBLE-EMPLOI : XII, 127n ; XXI, 155, 161
337 DOULEUR : XIX, 178n
338 DRAME : VI, 115
339 DRESSER : VII, 149
340 DROIT DE COPIE : VII, 136 ; X, 61, 71
341 DROIT DE LA NATURE : IX, 190 ; XXXII, 191
342 DROIT DES GENS : VIII, 46n ; XII, 135n, 136-142
343 DROIT DU ROI : VII, 13
344 DROIT NATUREL : ІІ, 170 ; ІІІ, 160 ; IV, 133 ; V, 35 ; VII, 100, 162 ; VIII
, 3, 39, 70, 73 ; IX, 7, 90 ; XV, 159 ; XVI, 161 ; XX, 150 ; XXIII, 37, 42,
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43, 44, 45n, 162 ; XXV, 77, 78, 82, 87, 94 ; XXVIII, 155 ; XXXII, 81 ;
XXXV, 5, 61, 62
345 DUO : XII, 127n, 128, 129n, 131
346 DUPLICITÉ : V, 35 ; XLI, 148-149, 151
347 DURETÉ : XXII, 133, 136, 137, 143 ; XLI, 148-149, 151
348 DYNAMIQUE : XXI, 77, 101n, 106, 107, 111n, 114n, 122, 123, 126 ; XLI,
259
349 DYSPEPSIE : XXXII, 135 ; XLI, 117n
350 EAU-DE-VIE : VII, 135
351 ÉCAILLE : XXIII, 136
352 ECCLÉSIASTIQUE : XXV, 14, 17 ; XXIX, 48n
353 ECCLÉSIASTIQUES (Nouvelles) : V, 46
354 ÉCHELLE : XXI, 161
355 ÉCHELLES ARITHMETIQUES : VIII, 112
356 ÉCHO : XII, 127n ; XXI, 151-154, 161
357 ÉCLAIRE : V, 35
358 ÉCLAIRÉ, CLAIRVOYANT : XXIX, 114n
359 ÉCLECTIQUES : VIII, 46n ; XII, 135n ; XX, 157, XXXVI, 40
360 ÉCLECTISME :  V,  35,  100,  101 ;  VII,  88 ;  VIII,  27n ;  XI,  51 ;  XII,
136-142 ; XIV, 171, 172 ; XXI, 54 ; XXVI, 32, 39, 41, 44n, 51n, 58n, 59n, 
131 ; XXVIII,100n, 155 ; XXXII, 96 ; XXXVI, 111, 112n
361 ÉCLIPTIQUE : XLI, 168
362 ÉCOLE MILITAIRE : V, 66 ; VIII, 108 ; XX, 141
363 ÉCOLE : XII, 127n ; XXI, 151-154, 158, 161 ; XX, 145 ; XXXII, 163
364 ÉCONOMIE OU ŒCONOMIE : ІІІ, 119 ; V, 55 ; VIII, 69, 70, 73, 75, 76,
78, 114 ; XII, 25, 29, 30, 31, 169 ; XVI, 178-17 ; XXII, 88, 99 ; XXXII,
131, 175 ; XLI, 107-126
365 ÉCONOMIE  POLITIQUE :  XXIII,  42 ;  XXX,  9 ;  XXXII,  77,  96,  115,
169-176, 256, 258
366 ÉCONOMIE RUSTIQUE : XLI, 111n, 115, 119n
367 ÉCORCER : XXXII, 125
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368 ÉCRITURE (Chinoise) : XXII, 101 ; XXVII, 125-127, 130, 133, 135, 136,
145, 146, 148, 149 ; XXX, 9
369 ÉCRITURE DES ÉGYPTIENS : XXVII, 126, 134, 135, 136, 140, 141, 149
370 ÉCRITURE : XXVI, 71n, 76n ; XXVII, 122, 126, 127, 132, 134-136, 141,
146, 148, 149 ; XXVIII, 67
371 ÉDUCATION : VIII, 97 ; XX, 141, 144 ; XXVII, 123, 136, 147 ; XXVIII, 67
372 EFFRONTERIE : XXXII, 59n
373 ÉGALITÉ NATURELLE : IV, 133
374 ÉGLOGUE : ІІІ, 120n
375 ÉGOÏSTES : XXVI, 55n
376 EGYPTIENS : VII, 86
377 ÉLASTICITÉ ou FORCE ÉLASTIQUE : XXII, 134, 139 ; XLI, 147, 150-151
378 ÉLASTIQUE : XXII, 139 ; XLI, 152
379 ÉLECTRICITÉ : VII, 147 ; XLI, 272
380 ÉLÉMENS DES SCIENCES : IX, 144 ; XVI, 104 ; XIX, 139n ; XX, 169 ; 
XXI, 91-97, 137n, 200, 203 ;  XXV,  110 ;  XXVI,  19, 20, 20n, 21, 21n ; 
XXVIII, 30n, 160 ; XXIX, 123 ; XXXIV, 115 ; XXXVIII, 23 ; XXXIX, 41 ;
XLI, 78, 175
381 ÉLÈVE : XXXVIII, 10
382 ÉLISION : XXVII, 129, 136, 145
383 ELLIPSE : XXVII, 136 ; XXXII, 56
384 ELLIPTIQUE : XXVII, 136
385 ELOCUTION : V, 55 ; XII, 166
386 ÉLOGE : V, 46 ; XXXII, 59n
387 ÉLOQUENCE : IV, 171
388 EMAIL : V, 33 ; VII, 83 ; XXVII, 168
389 ÉMISSION : XLI, 266-267
390 EMMAILLOTEMENT : V, 55
391 ÉMOTION : XXXII, 196
392 EMPIRIQUE : XXIX, 7, 175
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393 EMPIRISME : XXIX, 7, 175
394 EMPREINTE : XXXVI, 145
395 EN : XXVII, 123, 124, 127, 134, 136, 143, 144, 147, 149
396 ÉNALLAGE : XXVII, 112, 128, 131, 136, 140, 146
397 ENCAUSTIQUE : XIX, 257
398 ENCHANTEMENT : XLI, 250
399 ENCHANTEUR : XLI, 250n
400 ENCLITIQUE : XXVII, 131, 133, 134, 136, 143, 146, 151
401 ENCLOUEUR : VII, 141
402 ENCRE NOIRE : VII, 145
403 ENCYCLOPÉDIE : I, 116 ; ІІ, 146, 188 ; III, 14, 23, 42, 142, 159 ; IV,
123, 133 ; V, 33-35, 46, 52, 118, 153, 165, 174 ; VII, 5, 35, 73 ; VIII, 39 ;
IX, 88, 117n, 118n, 119n, 144n ; X, 98, 163 ; XI, 50, 109, 110, 113, 157 ;
XII, 52n, 65, 67 ; XIII, 112, 128, 140, 141 ; XIV, 172 ; XV, 151 ; XVI,
162 ; XIX, 109, 110, 125, 127, 129, 136, 142, 157, 161-163, 172n, 258 ;
XX, 169 ; XXI, 15n ; XXVI, 19, 19n, 20n, 21n, 22, 22n, 23, 15, 25n, 39n, 
65, 66, 143n, 175n ; XXVII, 122, 125, 132, 133, 136, 139-141, 148, 173 ;
XXVIII,  98,  154,  155,  158-160 ;  XXIX,  123n ;  XXX,  90 ;  XXXII,  20n,
21-24, 48-60 (passim), 71, 82, 162, 189, 195, 281 ; XXXIII, 89 ; XXXV, 95 ;
XXXVI, 100, 104, 106-107, 111n ; XXXVII, 10 ; XXXVIII, 69n ; XXXIX,
14-15, 41-42, 66, 75, 75n, 88 ; XLI, 64-65, 70, 71n, 97n, 112 
404 ENFANCE : VI, 170 ; XIII, 123
405 ENFER : VI, 127 ; XXX, 135n
406 ENFUMER : XXIII, 136, 138
407 ENGIN : XXXIX, 71, 72n, 73-74, 74n
408 ENGRAIS : XLI, 116
409 ENHARMONIQUE : XXI, 161
410 ENTERREMENT : IX, 165, 167
411 ENTÉTEMENT : VIII, 103
412 ENTHOUSIASME : V, 100
413 ENTOILER : XXIII, 137
414 ENTREPRISE : І, 19
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415 ÉPANADIPLOSE : XXVII, 125, 127, 136, 139, 144
416 ÉPARGNE : XXII, 100 ; XXXII, 270 ; XLI, 118n
417 ÉPARVIN : VII, 141
418 ÉPAULE : VII, 141
419 ÉPENTHÈSE : XXVII, 133, 136, 141
420 ÉPI : XXXII, 150, 157
421 ÉPICÈNE : XXVII, 131, 136, 146
422 ÉPICURÉISME :  V,  35 ;  VII,  73 ;  VIII,  39 ;  X,  97 ;  XII,  136-142 ;  XX,
155 ; XXI, 43 ; XXVI, 53n ; XXVIII, 155
423 ÉPICURIENS : VIII, 46n ; XII, 135n
424 ÉPIER : VII, 145
425 ÉPINGLES : VII, 136 ; XIII, 135n ; XX, 169 ; XXXIX, 43, 43n, 76
426 ÉPINGLIER : V, 114 ; XIX, 163 ; XXXIX, 43, 43n
427 ÉPISCOPAUX : XLI, 85
428 ÉPITHÈTE : XXVII, 126, 127, 136, 144, 149
429 ÉQUATION : VII, 130 ; XXI, 166 ; XXVIII, 161 ; XXXVIII, 23 ; XLI, 175
430 ÉQUILIBRE : XXI, 77, 86, 114n, 124n, 126n, 127
431 ÉQUINOXE : XLI, 167-168
432 ÉQUINOXIAL : XLI, 165
433 ÉQUITATION : VII, 128
434 ÉQUITÉ : XXXII, 135
435 ERMINETTE : XLI, 56
436 ÉRUDITION : XXI, 132n, 136, 137 ; XXVI, 26n ; XXXVIII, 10, 23 ; XLI,95,
98-106, 175
437 ÈS : XXVII, 126, 131, 136, 142
438 ESCOMPTES : VIII, 112
439 ESPACE : IX, 132n ; XXXIV, 122
440 ESPÈCE : XXXII, 75
441 ESPÈCES : VII, 138 ; XIII, 122
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442 ESPÉRANCE : XXI, 171
443 ESPRIT : IV, 171 ; VI, 121 ; XXVII, 131, 136, 146
444 EST : XLI, 166
445 ESTAMPE : XIII, 124
446 ESTHÉTIQUE : VI, 171 58 ; XXII, 151
447 ET : XXVII, 134, 136, 147
448 ÉTÉ : XLI, 166-167
449 ÉTEIGNOIR : XLI, 116
450 ÉTENDUE : VII, 143 ; XXXIV, 122
451 ÉTESIENS : VII, 128
452 ÉTHIOPIENS : VIII, 39 ; XX, 157
453 ÉTIQUETTE : VII, 138
454 ÉTUDES MILITAIRES : V, 66
455 ÉTUDES :  V,  61n,  71n; XX ,  141,  145n ;  XXVII,  123,  125-134,  136,
142-146, 148-151
456 ÉTYMOLOGIE :  III,  120n ;  VIII,  118 ;  XXVII,  123-126,  128-130,  132,
133, 136, 141, 144, 151 ; XIX, 11, 164 ; XXXII, 71, 263, 270n
457 ÉTYMOLOGIQUE : XXVII, 136, 143
458 EU : XXVII, 124-151 (passim)
459 EUNUQUE : XXXII, 270n
460 EUPHÉMISME : XXVII, 124, 125, 126, 132, 134, 136, 139, 140, 141, 148
461 EUPHONIE : XXVII, 124, 136, 139
462 ÉVAPORATION : VII, 148
463 ÉVIDENCE : VIII, 39, 112 ; XIV, 6, 125-143 ; XXXII, 109
464 EXCOMMUNICATION : XXX, 142
465 EXEMPTIONS : VIII, 103
466 EXERCICE : VII, 128
467 EXERCICES :XX, 141, 145
468 EXHAUSTION : XXXVIII, 160
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469 EXHUMER : І, 19 ; VII, 72
470 EXISTENCE : VIII, 118 ; XXXII, 270n
471 EXPANSIBILITÉ : VIII, 118
472 EXPÉRIENCE : XXVII, 135n ; XXIX, 7, 175n ; XLI, 169
473 EXPÉRIMENTAL : IX, 136n, 139n ; XXI, 99 ; XXVI, 24n ; XXVIII, 30n ; 
XLI, 169-170, 253-254, 265
474 EXPLÉTIF : XXVII, 122, 123, 128, 131-134, 136, 140, 141, 143, 146, 147
475 EXPOSANT : VIII, 112 ; XXI, 166
476 EXPRESSION : V, 88n ; V, 61n, 71n ; XXVII, 14n, 32n
477 EXTRAIT : V, 46, 50
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